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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ . ,Maine 
Date . ......... ..... . Z .. ~ / Y. .. ~ .. .. ... ..  .
Nam~~f e .................... .. .. ~ .......................... ................... . 
Street A ddress ... .... Z..( .  ~ .... ....... .. ...... ... ... ......... ..... .. .. ..... ........................... .. ...... .. .... .. .... ........  
Ci~mTown ..... ~ -/~ ~ ··········· ································ ····················· ·· 
How long in United States ..... £'..t?. .. ... ...... .. .......... .. ........................... How long in Maine .... .. '1..7. .................. . 
Born in ;(3/t:Y¥.{~C,,,,t?J/. /tt., .......... Date of Bin~ /.~<f':.' / 
~ 
If married, h ow many children ........ J. .. .... :L. ..... .. ..... ...... . ... ... .. .... . ...... O ccupation . ..... ~ .................... .. 
Na(p'°, ';!n~'::)'/:;rr ....... /J ~0( ~ ············· .......................................... ··············· 
Add,essofcmployec ........ #0 ....... .............. .. .... ... ... .. , ···············-;::c · ~J'4/(.~ rr.._ 
.. ~i~ ' . ?u, E. 
English .. .... y .. ~ ...... .... Speak. .. .... ... ................ ........ ..... Read .. ~(../. .. .. ... ...... ......... Write . .y...f .t! .... .. ......... ..... . 
Othec languages : ,1 /'t£... . .. . . . .. . . .. . . . . .. 
Have you made application lot citi,, nship? ./JI{) .. M .~ .. .... .. c/..~ ..... ...... ....  .
Have you ever ~ad milit~ry service?, ................ . ~ .O. ............................... .... ........ .. .................................... .......... .. . 
If so, whm?.. .... ... ..................... .... '. ... ........... ........ ............ .. Whe~ ? ... 4J..~ ... ~ ... ... ....... ........ .. ................ .......... . 
' ){..p Cc...>. 
Signature.. .. . . .... ... ... .. . S .......... ~ .. .. ................... .. ....... ... ... . 
Wirness7w~er~ 
Lb~~ 
